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SEXE IGÈNEKE EN 
L'EDUCACIÓ 
Avui en d i a p a r e i x i n n e c e s s a r i p a r l a r d e d i s c r i m i n a c i ó s e x u a l a l ' e sco la . D e s d e la L l e i d e 1 9 7 0 , p e n s a m q u e la i gua l t a t e n t r e d o n e s i h o m e s e s t à a s s e g u r a d a a tès l ' e d u c a c i ó m i x t a a t o t e s l es e s c o l e s s o s t i n g u d e s a m b f o n s p ú b l i c s ( m a l g r a t q u e 
e n c a r a hi hag i a l g u n c e n t r e e s c o l a r p r iva t , i f ins i tot c o n c e r t a t , q u e a m é s d e 3 0 
a n y s d ' ap l i cac ió d e la L l e i G e n e r a l d ' E d u c a c i ó s igui s en t s e x u a l m e n t d i s c r i m i n a d o r ) . 
Encara ens t robam distints models d'escola, des del punt de vista de gènere: la que manté una 
actitud discr iminadora tradicional , que implica 
tenir unes actituds i expectat ives diferents entre 
al·lotes i al·lots, fins la que tracta d ' imposar i gene-
ralitzar una cultura i valors mascul ins considerant-
los com els òptims i universals . 
L'escola mixta encara que no crea desigualtats sí 
que ajuda a legitimar-les. 
Un dels objectius de l 'ensenyament és ensenyar a 
adaptar-se a les noves generacions i a reali tzar-se 
com a persones en un valors i pautes socio-cultu-
rals existents. Aquest procés comença en la família 
i continua a l 'escola. 
Dins la família és on s'hi perpetuen els rols que la 
societat ha establert per a homes i dones . Les nines 
són "educades" i són 
potenciades pe r a la 
sensibilitat, la por, l'o-
bediència , la depen -
dència, l'afectivitat. Els 
nins ho són per: l 'agres-
sivitat, la competi t ivi-
tat, la independència.. . 
A l'escola es segueix 
perpetrant l ' ensenya-
ment segregat, és a dir 
diferenciant el que és 
propi de nines i el que 
ho és de nins. Es fa 
invisible el femení i es 
Als llibres de text la discrimi-
nació explícita ha desapare-
gut, la majoria de vegades, 
malgrat tot no ho han fet els 
tòpics que s'amaguen a la 
selecció dels continguts, en 
la seva redacció i en les foto-
grafies que els il·lustren. 
potencia una sola forma d 'entendre la vida, la del 
gènere masculí . Això fa que les nines adoptin acti-
tuds agressives i competi t ives, i n o es valorin els 
comportaments cooperatius (considerats femenins) 
i s'oblida el component emocional de l 'ensenya-
ment. D'aquesta situació, també, en són víct imes 
els homes que han d'ajustar les seves expectat ives i 
actituds al que s'espera d'ells, frustrant sovint les 
tendències personals i de caràcter, i s'han d'educar 
en la insensibilitat, reprimint els afectes, senti-
ments. . . 
A més , hi ha una contr ibució indirecta del profes-
sorat en la perpetuació del sexisme als centres 
docents. La presència major d 'homes als òrgans de 
direcció i poder és un clar missatge sexista a l'a-
lumnat. 
Ja a l 'àmbit universitari, les a lumnes que obtenen 
millors resultats a pri-
màr ia i a secundària es 
veuen relegades a estu-
dis subvalorats social-
ment i que tenen pit-
jo r futur professional, 
es perpetua així la des-
igualtat. 
L: es joguines no son /més que una eina 
que reforça aques ta 
cont inuï ta t de discr i -
minacions . Les preferi-
des pels nins solen ser 
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Una via d'acció positiva és la 
coeducació, entesa com a pro-
cés intencionat d'intervenció en 
l'ensenyament de nines i nins, 
on partint de la realitat dels dos 
sexes diferents es treballa cap a 
la potenciació d'un desenvolu-
pament personal i una cons-
trucció social comú i no enfron-
tada. 
amb major contac te 
físic, amb menys con-
tacte verbal. Ment re 
que les preferides per 
les nines són les cen-
trades a m b regles i 
suggeriments , i a m b 
més contacte verbal. 
Aques tes diferències 
no són exp l icab les 
amb arguments biolò-
gics sinó per influèn-
cies culturals, educa-
tives, convencionals , 
clixés que reflectei-
xen els mit jans de 
c o m u n i c a c i ó , l l ibres 
de text... pinzellades 
que es generen dins el camp de l 'inconscient. 
Les joguines són una altra forma d' imposar i per-
petuar la desigualtat en el repart iment de funcions 
segons el sexe. 
Des de fa anys la lingüística estudia el llenguat-ge com a fet social que construeix i reflecteix 
les diferències de poder i estatus entre persones. La 
llengua és un instrument per a crear, reproduir o 
subvertir les relacions de poder. Nosaltres repro-
duïm la llengua tal c o m ens l'han ensenyada, se 
suposa que la persona que produeix i rep és un 
home, i que aquest subjecte t ambé representa una 
dona. 
El d e s d o b l a m e n t 
que apareix als con-
tes, còmics , e t c , on 
h o m e s i d o n e s 
tenen rols distints i 
va lora ts de forma 
diferent, on la per-
sona que surt de 
l'establert és casti-
gada, on les dones 
no solen ésser pro-
tagonistes . . . és un 
altre mitjà de repro-
ducció dels es tereo-
tips sexistes de la 
nostra societat. 
Als llibres de text la 
discriminació explícita ha desaparegut, la majoria 
de vegades , malgrat tot no ho han fet els tòpics que 
s 'amaguen a la selecció dels continguts, en la seva 
redacció i en les fotografies que els il·lustren. Dels 
personatges que hi apareixen un 74 per cent són 
mascul ins en front d'un 25'6 per cent femenins. 
Quant a les professions que hi són representades, 
les dones sempre apareixen reali tzant tasques 
domèst iques , mentre que els homes apareixen 
duent a terme feines fora de la llar. Quant al lèxic 
utilitzat vers les dones , els adjectius que apareixen 
són: preciosa, casolana , dolça, comprensiva . . . . 
mentre que pels als homes són els de: corpulent , 
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Dins la bibliografia a utilitzar s'hi observa una 
ocultació sistemàtica i, sovint, dis torsionada de la 
dona. 
Malgrat la incorporació de la dona a la univer-sitat i que actualment la matrícula de dones 
és superior a la dels homes , no solament no s'ha 
aconseguit evitar la tradicional assignació dels rols 
home/dona a l 'elecció de carrera o especiali tats a 
elegir sinó que l 'elecció de carrera s'ha amollat a les 
imatges i perjudicis existents. Les conseqüències 
de tot això són: que les especiali tats tradicional-
ment femenines possibili ten ocupacions menys 
remunerades i de menor prestigi social; que les 
ciències i la tecnologia formen part de la cultura, 
l'exclusió de las dones en aquest camp suposa la 
pèrdua d'un component important de la seva for-
mació; que la mancança d 'educació científica 
impedeix la comprensió crítica de la utilització que 
es fa de la ciència i de la tecnologia i de les impli-
cacions socials que en resulten. 
na via d 'acció 
pos i t iva és la 
c o e d u c a c i ó , en tesa 
c o m a procés inten-
cionat d ' intervenció 
en l 'ensenyament de 
nines i nins, on par-
tint de la realitat dels 
dos sexes diferents 
es treballa cap a la 
potenciació del des-
e n v o l u p a m e n t per-
sonal i una construc-
ció social comuna i 
no enfrontada. 
La coeducació supo-
sa la coex i s t ènc ia 
d 'ac t i tuds i va lo r s , 
que tradicionalment 
s 'assignen a dones o 
a homes, per tal que puguin ser assumits i acceptats 
per persones de qualsevol sexe. Defensa una edu-
cació integradora del món i de l 'experiència de les 
dones. Qüestiona les formes de coneixement domi-
nants. Implica a tota la comunita t escolar: mares , 
pares , professorat , n ines i n in s , persona l n o 
docent... 
Cal fer una revalori tzació i defensa de l 'expe-riència tradicional de les dones , que s'utilitzi la 
igualtat per a ambdós sexes. 
La revisió general de tota l 'organització i funciona-
ment del centre escolar a favor del no sexisme, tant 
pel que fa als continguts, objectius, metodologia. . . 
c o m currículum ocult. 
Donar suport i fomentar els casos de transgresions 
de rols. 
Aconseguir que les dones tenguin obertes totes les 
possibilitats que la societat pot oferir, a l'igual que 
els homes , col· laborant en la construcció d'un món 
solidari. 
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